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SELDA ALKOR
ekranda sanatının 
sınavını veriyor.
B ir dönemin ünlü sinema o- yuncusu Selda Alkor, evli­liği nedeniyle ayrıld ığ ı s i­
nemadan sonra, sanat ya­
şam ının en büyük sınavını bir TV di­
zisinde veriyor. 1970'li y ıllarda M illî 
Basketbolcu C ihat ilk başaran la  ev­
lendikten sonra sanat yaşamına ve­
da eden Selda Alkor, beklenmeyen 
bir kararla TV'nin 12 bölümlük ye­
ni d izisi «Kartallar Yüksek Uçarsın 
başrolünde aynama kararı a lınca 
herkesi şaşırttı. Selda Alkor, Sadri 
A lış ık la  başrolünü paylaştığı «Kar­
ta llar Yüksek Uçarsdc sert, aksi, 
otoriter bir kadını canlandırıyor. A- 
tilia İlhan’m senaryosundan TV'ye 
uyarlanan dizinin öbür rollerinde 
Can Gürzap, Meral Gökçe, özlem  
Onursal, Serap Aksoy, Yurdanur 
Gerceker, Se lçuk Özer, Hüseyin 
Peyda, Hamit Yıld ırım , Nilgün Diz­
dar, Bülent Bilg iç, Hamdi Kalkavan, 
Nuri Tuğ, Erdinç Akbaş oynuyorlar. 
Dizinin yönetmeni Hüseyin Karakaş. 
Şair, yazar Atilla İlhan’ın daha ön­
ce TV'de «Sekiz Sütuna Manşet» 
adlı bir dizisini daha izledik.
1943’te Konya'da doğan Selda A l­
kor, Manisa ve İzmir'de okudu. Kız 
Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1965'te
Ses Dergisi’nin açtığ ı Sinema A r­
tisti Yarışm ası’nda birinci oldu. 
1965’te Aram Gülyüz'ün yönetmen­
liğini yaptığı «Cumartesi Senin, Pa­
zar Benim» film iyle sinemaya geçti. 
B irçok filmde başrolde oynadı. Folk 
müziği ile aranjman söyleyerek sah­
neye çıktı. Çeşitli ödüller kazandı. 
Tanju Gürsu ile nişanlandı, ayrıldı. 
Sinemada kendine iyi bir yer yaptığı 
sırada, evlilik uğruna sanat yaşa­
mına veda ettiğini söyledi.
Selda Alkor'un başlıca  film leri ara­
sında «Güneşe Giden Yol», «Çiçekti 
Kız», «Ava Giden Avlanır», «Buzlar 
Çözülmeden», «Senede Bir Gün», 
«İnatçı Kız», «Ölünceye Kadar», 
«Kırbaç Altında», «İftira», «Yara», 
«Yiğitlerin Türküsü».
Selda Alkor, yeniden kamera karş ı­
sına geçişi nedeniyle şunları söy­
ledi: «Yıllar önce sinemayı b ırak­
mış, ama sanat yaşam ım ı sona er- 
dirmemiştim. Aslında bu, seks film ­
lerine dönen yozlaşm ış sinemadan 
bir kaçıştı, iyi bir senaryo ile yeni­
den kamera karşrsına dönebilirdim. 
O fırsat y ıllar sonra önüme çıktı. 
M ilyonlarca izleyiciye seslenen TV 
de ünlü bir yazarın yapıtından u- 
yarlanan dizi için öneri aldığımda
Selda Alkor «Beyaz Camsa dönüş yaptı.
seve seve kabul ettim. Kamera kar­
ş ıs ında, ilk film imi çevirdiğim gün­
kü gibi heyecan duydum. İyi bir dizi 
olduğu kanısındayım. Başarılı ol- 
duysam ve yeni öneriler gelirse, TV
dizilerinde, hattâ iyi konulara daya­
lı yerli film lerde az olması koşuluyla 
yine yerimi alabilirim. Bunun kara­
rını izleyecilerim in vereceğini san ı­
yorum.»
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